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Waterstof Overdracht in Organolanthanoides.
In dit proefschrift worden de synthese en waterstof overdrachts reacties
van organometaalverbindingen van yttrium, lanthaan en cerium beschreven. Deze
verbindingen kunnen zeer selectief met C-H bindingen van eenvoudige organische
moleculen reageren. Naast reactie met C-H bindingen, is ook reactie met C-X (X
:  O,  P,  S)  b indingen gevonden.
De molecuulstructuur van een aantal verbindingen, waaronder mogeli jke
intermediairen in C-H activeringsprocessen) is met behulp van
Róntgendiffractie opgehelderd. Daarbij zijn interessante metaal-ligand
interacties gevonden.
Na een algemene inleiding in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 een
algemene synthese route beschreven voor Cpoln-verbindingen (Ln = Y, La, Ce).
De reactiviteit van een aantal van deze verbindingen is verder onderzocht.
De activering van de C-H bindingen van tolueen met Cplt,nCH(SiMer), blijkt
voor de grotere lanthanoides, lanthaan en cerium, selectief te verlopen. Voor
cerium is gevonden dat deze selectieve C-H activering mogeli jk via de Cp
liganden verloopt. De molecuulstructuren van een intermediair in dit proces en
van Cp,CeCll,Ph zijn opgehelderd.
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Met [CprYHl, is behalve activering van C-H bindingen, ook aciivering van
C-X bindingcn ntogeli jk. Welke binding in een substraat molecuul geactiveerd
wordt, hangt af van de coórdinerende eigenschappen van het rnolecuul en de
hybridisatie van de C-H bindingen die in het substraat aanwezig zijn. Met
[CprCeH], wolden de C-O en C-C bindingen van THF geactiveerd.
Ten slotte wordt de synthese van een mono-Cp yttrium verbinding
beschreven. De thermolyse van deze verbinding ieidt tot een zeer verassende
dinucleaire verbinding. De molecuul structuren van beide mono-Cp verbindingen
zijn opgelost en hun dynamisch gedrag in oplossing is onderzocht.
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